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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh gaya mengajar 
dosen pada hasil belajar mata kuliah TIP Progdi pendidikan akuntansi UMS 
angkatan 2011. 2) Pengaruh motivasi belajar pada hasil belajar mata kuliah TIP 
Progdi pendidikan akuntansi UMS angkatan 2011. 3) Pengaruh gaya mengajar 
dosen dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mata kuliah TIP Progdi 
pendidikan akuntansi UMS angkatan 2011. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Popoulasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa angkatan 2011 yang mengikuti mata kuliah teknologi 
informasi pembelajaran yang berjumlah 66 mahasiswa dengan sampel 55 yang 
diambil dengan teknik Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan 
uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil analisis data menunjukkan persamaan garis linier 
Y=55,000+0,229X1+0,306X2. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Gaya 
mengajar dosen berpengaruh positif dapat meningkatkan hasil belajar mata 
kuliah TIP. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,563>2,007 (α = 5%) 
dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 2) Motivasi belajar berpengaruh positif 
dapat meningkatkan hasil belajar mata kuliah TIP. Bedasarkan uji t diperoleh 
thitung > ttabel yaitu 3,904>2,007 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 
3) Gaya mengajar dosen beserta motivasi belajar mahasiswa berpengaruh positif 
dapat meningkatkan hasil belajar mata kuliah TIP. Berdasarkan uji F diperoleh 
Fhitung > Ftabel yaitu 28,354>3,175 dengan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 4) 
Variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 55,7% dan sumbangan efektif 
sebesar 29,1%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 44,3% dan 
sumbangan efektif sebesar 23,1%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,522 yang 
berarti 52,2% hasil belajar dipengaruhi oleh gaya mengajar dosen dan motivasi 
belajar, sisanya 47,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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